





How do Women’s University Students Use Self-Reference Terms?









































































































人数 ％ 人数 ％
１種類 96 38.1 33 19.7
２種類 73 28.9 64 38.1
３種類 72 28.6 54 32.1
４種類 10 4.0 14 8.3















１種類 ２種類 ３種類 ４種類 ５種類
4.016 -1.955 -0.782 -1.888 -1.436
** + ns + ns
-4.016 1.955 0.782 1.888 1.436



















人数 ％ 人数 ％
わたし 151 59.9 46 27.4
あたし 60 23.8 47 28.0
うち 10 4.0 54 32.1
名前 24 9.5 19 11.3
愛称 5 2.0 1 0.6























わたし あたし うち 名前 愛称 自分
6.546 -0.96 -7.871 -0.591 1.175 0.237
** ns ** ns ns ns
-6.546 0.96 7.871 0.591 -1.175 -0.237







人数 ％ 人数 ％
わたし 195 38.8 107 27.1
あたし 98 19.5 81 20.6
うち 27 5.4 94 23.8
名前 78 15.5 54 13.7
愛称 34 6.8 16 4.1
自分 32 6.4 31 7.9
姉 22 4.4 4 1.0















わたし あたし うち 名前 愛称 自分 姉 他
3.673 -0.385 -8.033 0.768 1.755 -0.868 2.98 1.325
** ns ** ns + ns ** ns
-3.673 0.385 8.033 -0.768 -1.755 0.868 -2.98 -1.325



























先生 友人 親 きょうだい 2011
年
先生 友人 親 きょうだい
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 数 ％
わたし 228（92.3） 134（54.3） 99（40.1） 95（38.5）わたし 142（84.0） 32（18.9） 29（17.1） 21（12.4）
あたし 17（6.9） 62（25.1） 51（20.6） 43（17.4）あたし 23（13.6） 46（27.2） 37（21.9） 30（17.8）
うち 0 (0) 15（6.1） 3（1.2） 2（0.8） うち 1 （0.6） 64（37.9） 36（21.3） 34（20.1）
名前 0 (0) 30（12.1） 57（23.1） 44（17.8） 名前 0 (0) 20（11.8） 52（30.8） 42（24.8）
愛称 0 (0) 4（1.6） 20（8.1） 19（7.7） 愛称 0 (0) 3 （1.8） 7 （4.1） 6 （3.6）
自分 2（0.8） 1（0.4） 1（0.4） 0 (0) 自分 3 （1.8） 3 （1.8） 2 （1.2） 21（12.4）
その他 0 (0) 1（0.4） 2（0.8） 2（0.8）その他 0 (0) 1 （0.6） 2 （1.2） 1 （0.6）
お姉
ちゃん
0 (0) (0) (0) 12（4.9） 40（16.2） お姉ちゃん 0
(0) (0) (0) 2 （1.2） 1 （0.6）
無回答 0 (0) (0) (0) 2（0.8） 2（0.8）無回答 0 (0) (0) (0) 2 （1.2） 13 （7.7）
































先生に わたし あたし うち 名前・愛称
2001年 92.3％ 6.9％ 0.0％ 0.0％
2011年 84.3％ 13.6％ 0.6％ 0.0％
差 -8.3％ +6.7％ 0.6％ 0.0％
友人に わたし あたし うち 名前・愛称
2001年 54.3％ 25.1％ 6.1％ 13.7％
2011年 18.9％ 27.2％ 37.9％ 13.6％
差 -35.4％ +2.1％ +31.8％ -0.1％
親に わたし あたし うち 名前・愛称
2001年 40.1％ 20.6％ 1.2％ 29.2％
2011年 17.1％ 21.9％ 21.3％ 34.9％
差 -23.0％ +1.3％ +20.1％ +5.7％
きょうだいに わたし あたし うち 名前・愛称
2001年 38.5％ 17.4％ 0.8％ 25.5％
2011年 12.4％ 17.8％ 20.1％ 28.4％
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